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表わす尺度である RohrerIndex (ロー レノレ指数:
体重x107-:-(身長)3)を求めた。ローレル指数150
表 1 富学校児童生徒(富・弱)と正眼児の年齢別の平均値 (M)，
標準偏差 (SD)，被検児数 (N)
!lJ 子 身長 体主 量4 J) 総 J 腕 JJ iI' 協力
正以 fi.弱 正法百釘 iE liR l'i 弱 正ftl xi・針 AJl! i・ω Alli Ti弱
M 118.0 21. 3 9.2 7.8 7.9 31.0 
6 50 4.7 2.8 1.5 3.2 3.3 5.7 
N 17 17 17 17 17 17 
M 121.2 117.ヲ 23.8 23.6 1l.1 11.1 8.3 6.3 事.7 9.4 36.ヲ 31.4
7 SO 3.9 4.9 2.5 7.1 2.3 2.8 2.8 2.6 3.4 4.1 7.1 ".1 
N 39 s 40 8 40 8 40 8 40 8 40 8 
M 127.1 125.ヲ 27.5 25.3 12.3 11. 9 9.4 9.0 12.6 11.5 48.8 31.8 
8 SO 4.9 3.8 6.0 2.4 2.1 2.9 2.5 4.5 3.5 5.4 7.1 24.5 
N 27 4 27 4 27 4 27 4 27 4 27 4 
M 133.2 124.5 30.3 25.5 15.3 12.1 10. B ヲ.3 16.4 13.8 51.3 45.7 
9 SO 6.4 5.6 5.0 2.5 2.5 2.2 2.6 4.2 4.3 4.0 9.2 6.0 
N 31 B 31 B 31 8 31 8 31 8 31 8 
M 139.2 135.3 34.5 ヌ).3 18.1 14.6 12.9 10.9 19.8 16.1 61.0 49.2 
10 SO 5.5 6.5 7.5 5.1 3.2 3.1 3.7 4.2 5.5 4.0 10.9 8.2 
N 36 16 36 16 36 16 36 16 36 16 36 16 
M 143.5 134.5 38.9 30.5 20.9 16.7 15.3 11.9 24.7 17.2 70.5 51.5 
11 SO 6.0 7.7 8.5 5.4 2.7 4.5 3.1 4.1 7.1 5.4 12.4 11.1 
N 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 
M 150.2 150.1 43.4 43.3 24.9 21.9 17.1 12.5 2ヲ.8 25.0 81.1 68.0 
12 SO 6.8 9.3 8.4 14.5 4.7 7.5 4.7 4.4 8.6 5.4 17.6 12.2 
N 24 6 24 も 24 6 24 5 24 6 24 6 
M 155.6 151.8 44.9 44.8 29.4 25.2 19.6 16.9 32.4 2ヲ.4 90.3 74.7 
13 SO 9ヲ 5.8 9.0 7.8 8.4 6.7 4.7 4.3 9.7 8.6 21.5 22.3 
N lヨ 16 18 16 19 16 iヨ 14 19 15 19 16 
M 162.8 162.1 52.0 56.2 38.0 33.4 23.6 21.6 42.3 36.6 113.2 95.0 
14 SO 6.3 11.6 6.2 11.9 6.3 5.3 4.8 6.2 ヲ.1 8.3 18.815.4 
N 22 ロ 22 12 22 12 22 12 22 12 22 12 
M 164.5 161.6 52.3 56.9 40.8 34.4 24.5 24.) 41.5 38.7 U5.0 98.0 
15 SD 2.ヲ 8.6 5.3 10.1 3.2 7.0 2.1 8.3 5.0 16.6 7.1 23.9 
N 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 
-~ 2 一
表2 吉学校児童生徒(吉@弱)と正l坂児の年齢別の平均値 (M)， 
J2i封印
I_j， ， f{ 1く ic .h: i'J ) I$'J ;/ 事ι)) ir ;p， J) 
IU1< ，1・事J 正1m O'!A 正盟i 行 'A IEI1li ft・斜 IE世! fi. >;可 正直[; ~i 草場
ト1 115.3 20.5 7.6 5.1 6.2 26.5 
6 5D 6.4 J.3 2.0 2.4 2.8 1).5 
tl 13 13 13 13 13 13 
tベ 120.5 23.6 9.7 7.1 9.0 33.0 
7 50 6.1 3.6 1.9 2.3 4.0 16.8 
N 44 44 44 44 44 44 
日 127.8 123.5 28.2 24.8 12.2 13.6 9.1 10.7 11. 8 14.3 36.3 31.2 
8 so 5.5 4.6 4.3 4.4 2.4 2.6 3.0 2.3 4.6 2.9 10.4 14.6 
N 28 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28 3 
M 131.9 131.0 30.533.8 lJ.5 12.1 9.0 9.4 15.0 13.6 41. 0 35.3 
9 SO 6.0 10.4 6.4 12.7 2.9 1.4 2.8 1.6 4.2 4.6 11.0 9.8 
tl 39 4 39 4 39 4 39 4 J9 4 39 4 
トf 138.8 136.3 34.5 35.5 17.2 13.5 10.3 7.3 17.0 15.0 50.3 36.8 
10 so 6.ヲ 7.2 7.6 9.1 3.5 4.5 3.1 4.2 5.0 5.9 10.6 11.7 
N 44 6 44 6 43 も 44 6 43 6 42 6 
H 143.8 134.2 38.1 35.1 19.4 14.5 12.3 10.2 19.0 19.3 56.9 44.7 
11 50 5.4 7.6 6.5 10.9 4.1 7.5 3.9 5.0 5.4 4.4 11.3 11.4 
N 28 6 28 6 28 6 28 6 28 6 28 6 
M 1.51.9 142.1 43.0 37.7 22.0 19.2 12.1 11.0 22.9 19.1 67.1 47.6 
12 50 5.0 8.2 8.2 8.3 3.0 5.3 3.6 4.4 5.3 7.1 11.7 19.8 
N 30 11 30 11 30 11 30 10 30 11 30 11 
トf 153.5 153.8 43.B 48.6 24.4 23.1 13.8 13.5 22.8 22.3 69.5 62.6 
1) 5D 3.8 4.0 5.1 9.5 J.5 4.8 3.1 4.7 4.1 5.6 10.9 12.2 
N 19 7 19 7 19 7 19 7 19 7 19 7 
H 157.8 153.1 51.3 54.8 27.9 27.0 14.7 14.0 24.4 31.8 79.8 72.0 
14 50 4.0 8.0 7.4 6.5 3.1 8.2 3.6 4.4 4.6 12.0 11.6 20.7 
N 15 8 15 B 15 B 15 8 15 8 14 8 
M 1.55.6 148.0 4宮.6 46.9 28.1 21.0 14.8 20.9 24.3 24.6 81.9 54.4 
15 50 6.5 4.8 5.3 ヲ.) 5.0 7.1 3.715.1 3.0 10.9 13.1 20.8 
I1 8 も 自 6 自 6 B 5 8 6 8 6 一
表3 盲学校児童生徒(富・弱)と正眼児の年齢別の平均値 (M)，
標準偏差 (3D)，被検児数 (N)
鈎 1 川島IiJ) ( 1，¥!lJ) hJI剥力 (f申旋) mliとび 立自民とび 持i反応時間 全身反応時間
jEt出 fí'~ 正Il!. f 弱 iE!It. 盲・草寺 正喜担 盲弱 正白星 予言 弱 正E担 盲・弱
M 5.2 5.望 25.3 119.0 372.9 651.0 
6 50 2.1 2.1 3.0 13.7 47.3 91.2 
N 17 17 17 17 17 17 
M 6.9 6.9 7.1 6. J 3J.7 23.7 121.0 108.4 347.0 382.2 671.1 862.0 
7 50 2.5 2.1 1.9 1.3 4.2 5.3 13.0 15.9 56.6 8ヲ.1 134.0 78.3 
N 40 B 40 B 40 B 40 8 40 自 39 5 
M 11.5 6.3 B.ヲ 5.S 34.1 24.7 126.0 87.0 295.望 321.3 641. 7 702.8 
8 SO 3.8 2.6 2.2 3.7 4.4 7.0 11.6 41.8 54.5 47.7 99.6 167.2 
N 27 4 27 4 27 3 27 3 27 4 27 4 
M. 13.3 6.6 10.6 6.0 37.2 33.0 149.7 114.2 288.0 262.4 552.9 654.1 
9 SO 4.7 5.0 3.9 2.3 4.4 1.0 17.5 15.8 68.2 42.1 135.5 116.S 
N 31 B 31 8 31 3 31 3 31 8 31 7 
M 16.2 9.3 12.5 8.7 42.4 33.5 154.9 134.8 234.9 278.3 468.8 629.4 
10 SD 5.7 3.4 3.9 2.6 4.9 4.6 14.1 21.5 41.2 36.7 95.1 124.3 
N 36 16 36 16 36 10 36 10 36 16 36 16 
M 20.6 11.5 16.1 8.7 42.6 36.7 164.0 140.4 220.0 270.9 457.9 596.9 
11 5n 5.8 7.S 5.7 3.8 5.4 6.0 工9.8 25.2 25.8 39.8 94.3 136.3 
N 30 10 30 10 30 7 30 7 30 10 30 10 
M 23.1 1ヲ.8 18.2 15.3 46.4 42.3 178.6 164.1 219.4 253.5 441.9 503.2 
12 SO 7.3 6.2 6.4 3.1 6.3 4.3 15.6 17.3 47.6 25.1 76.0 50.9 
N 24 6 24 6 24 4 24 4 24 6 24 己
M 30.422.4 23.4 14.8 50.6 40.3 188.3 1.59.5 206.1 235.1 376.6 610.4 
13 SO 10.9 10.1 8.8 5.ヲ 7.6 10.3 19.7 37.8 19.6 27.7 43.9 79.0 
N 19 16 19 16 19 10 19 10 19 16 19 16 
M 30.5 24.4 29.7 25.3 56.8 46.8 198.6 190.0 214.7 241.4 421.0 564.6 
14 50 8.日 7.1 8.0 7.4 6.4 9.4 14.1 23.3 9.9 15.3 65.1 51.8 
N 22 12 22 12 22 8 22 8 22 12 22 12 
M 42.0 28.2 36.5 27.3 55.2 52.9 207.0 198.1 194.0 241.4 391.0 654.7 
1.5 50 5.712.9 4.2 10.8 0.8 6.6 0.0 20.6 1.4 32.0 56.6 141.5 





9:イ 1.1椛 JJ(以 il) 10脱力((l~!!長) 長l亙とひ 主1.~邑とび J古/JUι叫間 全身li.l乙的問
正!!Jl l). 草場 正銀 E若 手母 iEtt且'ii弱 iEti且蕗弱 白:由1 i言斜 iF. ~"~有料
M 4.4 4.2 24.1 107.7 441. 7 781. 0 
6 SO 3.1 1.4 3.6 16.0 78.5 112.8 
N 13 13 13 13 13 12 
M 6.2 5.6 26.4 108.1 388.2 737.6 
7 50 3.3 2.0 3.8 19.1 73.ヲ 110.7 
N 44 44 44 44 43 42 
M 8.8 5.6 7.2 5.5 30.9 25.9 115.3 91. 9 324.7 325.8 703.2 807.7 
B 50 4.4 4.9 2.3 3.1 4.7 3.6 工3.3 21.7 69.0 64.3 113.9 121.2 
N 2B 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28 3 
M 10.4 7.4 8.3 6.0 33.4 26.0 133.5 122.8 308.4 303.7 633.5 658.7 
9 50 5.2 5.5 2.8 4.1 5.2 1.4 1も.7 28.7 64.2 60.5 105.8 70.3 
N 3ヲ 4 39 4 39 2 39 2 39 3 39 3 
M 12.4 6.6 10.3 6.9 36.1 22.6 136.9 97.3 269.7 330.5 550.3 751.4 
10 SO 5.1 4.7 2.6 2.1 4.2 7.0 16.7 30.4 5ヲ.6 123.8 ヨ7.4 85.3 
N 43 6 43 6 43 5 43 5 44 6 43 5 
M 工5.9 8.8 12.4 7.8 39.4 30.3 143.8 125.2 234.6 274.5 547.1 631.8 
11 50 5.6 4.3 4.0 3.8 7.0 4.2 17.6 10.4 30.2 33.1 124.7 85.0 
N 28 6 28 6 28 6 28 6 28 6 28 5 
M 17.2 11.0 14.6 10.0 40.0 36.5 162.2 144.2 228.4 262.7 454.4 591.6 
12 50 5.1 5.5 9.1 12.6 5.8 6.4 23.4 16.5 37.5 41.8 77.0 57.9 
N 30 11 30 11 30 10 30 10 30 10 30 10 
M 17.1 21.4 17.晶 14.7 44.2 39.6 177.6 148.4 227.6 241.6 413.7 644.3 
13 SO 6.3 3.5 5.3 2.7 5.3 4.6 15.8 30.0 20.5 28.8 3自.9 127.9 
N 19 7 19 7 19 5 19 5 19 7 lヲ 6 
M 20.1 14.1 17.4 16.0 42.0 40.7 172.4 163.5 218.4 260.0 440.2 652.0 
14 SO B.2 7.9 7.0 10.5 7.2 6.3 15.3 29.0 17.5 27.1 55.8 115.6 
N 15 s 15 B 14 6 14 6 15 B 15 7 
M 15.6 13.8 17.唾 13.4 40.9 38.0 167.1 168.3 212.6 278.3 444.9 677.8 
15 50 4.0 12.0 6.望事.0 5.9 1.5 13.7 13.3 10.3 70.5 46.0 121. 0 









































































ム[=J:盲児 <2 E:IJ :平均値土 lSD
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Auditory Rc:adion Time 
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5- E ‘ -みーー幽緬」与






























































































































































































































































!辺22 動機づけ (motiva tion)と
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